




\ e íájWouinfia Isein,f^ 
i j l I l ín lS<raCidn.—Intervenc ión de Fondos 
de la Diputación provincial--Teléfono 1700 
UDprenta de la Diputacidn proTlnciaL -Tei. 1916 
J u eves 2 ^ d e J u 1 i o d e 19 4 3 
Núm. 103 
No se publica los domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente; 75 céntimos 
I.dem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias .—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar ce 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a, Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios*—SUSCRIPCIONES.—ra) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada mírnero, y 40 pesetat 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 | i no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas, vecinales y Juzgados municipales, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas semeátrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, 75 céntimos línea. 
b) Los demás, una peseta linea. 
Aiiiístrasíto proráGíal 
Gobierno civil 
de la provinsia É León 
Imium General de A b a s l e c i m i e n í o s 
F Transportes 
DELEGACIÓN PROVINCIAL D E LEÓN 
Precios de {ratas y verduras 
CIRCULAR NUMERO 83 
Los precios que regi rán a part i r de 
la fecha de la presente pub l i cac ión 
en esta capital y provincia, para las 
frutas y verduras que a con t inuac ión 
se indidan, serán los siguientes: 
V E R D U R A S 
Mayor Detall 
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Acelgas 0,370 0,50 
Ajos 0,829 1,05 
Alcachofas . . . . . . 2,057 " 2,60 
Berenjenas 0.842 1,10 
Ca labac ín 0,455 0,60 
Calabaza 0,450 0,60 
Cardos 0,450 0,60 
C e b o l l a s . . . . . . . . 0,835 l,o5 
Cebolletas 0,610 0,80 
Repollos 0,549 0,70 
Col i f lo r . . . 0,680 0,85 
Escarola.. 0,370 0,50 
Espá r r agos 4,137 5,20 
Espinacas 2,049 2,60 
Guindillas 2,120 2,65 
Guisantes., 1,619 2,05 
J u d í a s . . . . . . . . . . 2,296 2,90 
Lechugas 0,538 - 0,70 
.Pepinos 0,633 0,80 
Pimientos 2,527 3,15 
.Setas. 2,450 3,10 
T o m a t e s . . . . . . . . 1,141 1,45 
Para los d e m á s ar t ícu los que no 
figuran en esta relación,^ reg i rán los 
precros publicados por esta Delega-
ción en su circular n ú m . 39. 
Todo detallista está obligado a ha-
cer constar en un cartel, que coloca-
rá sobre cada especie, bien a la vista 
del públ ico , él precio de mayorista a 
detallista y el de venta al públ ico ; 
igualmente t endrá a d isposic ión de 
quien lo solicite, el ta lón que le haya 
sido facilitado por el mayor is tá . 
Todo contraventor de esta disposi-
ción será sancionado por el l imo , se-
ñ o r Fiscal de Tasas. 
Lo que se hace publico para gene-
ral conocimiento. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León, 17 de Julio de 1943. 
E l Gobernador civil-Delegado, 
Antonio Martínez Cattáneo 
iplaclón profiiial de León 
P R E S I D E N C I A 
C I R C U L A R 
Hospitalización de enfermos 
Con objeto de evitar molestias i n -
necesarias a los enfermos que por 
cuenta de los fondos provinciales 
hubieren de ser tratados qu i rú rg i ca -
mente en el Hospital de San Antonio 
Abad de esta ciudad, se hace constar 
para general conocimiento, que por 
la Dirección Técn ica del mismo se 
ha dispuesto suprimir todas las I n -
tervenciones qu i rú rg icas excepto las 
de urgencia, hasta el día 1.° del p r ó -
x imo mes de Septiembre. 
León, 20 de Julio de 1943.-El Pre-
sidente, P. A., E l Vicepresidente, Rai-
mundo R. del Valle, 
Cuerpo Nacional de Ingenieros 
de Minas 
1 Jefatura de León ' 
A N U N C I O 
Las operaciones de reconocimien-
to y en su caso d e m a r c a c i ó n , que 
empezará a practicar el personal fa-
cultativo de este Distrito Minero de 
León en los d ías y minas que a con-
t inuac ión se expresan: 
Del 2^ de Julio al 31 del mismo la 
mina San Antonio n ú m . 10.378, de 
mineral de hierro, sita en t é r m i n o de 
Naredo, Ayuntamiento de La Robla. 
—Registrador D. Miguel Tascón; ve-
cino de Matallana de Torio . 
Del 25 de Julio al 1.° de Agosto, la 
mina Segunda Ampl i ac ión a la Va-
lenciana n ú m . 10.424, de mineral de 
hulla , sita en t é rmino de Orzona^a, 
Ayuntamiento de Mataliana del l o -
rio.—Registrador D. Domingo Ro-
bles, vecino de Mataliana del Tor io . 
Lo que se anuncia en cumpl imien-
to, del a r t ícu lo 31 de la vigente Ley 
de Minas, advirtiendo que las opera-
ciones serán anunciadas otra vez si 
por cualquiera circunstancia no pu-
dieran dar pr incipio en los d ías se-
ña l ados . 
León, 16 de Julio de 1943.-E1 I n -
geniero Jefe, Celso R. Arango. 
mm DE INTENBENCI4 B E LEON 
Anuncio oficial 
Necesi tát ídose adquir i r por este 
Establecimiento para atenciones de 
las Fuerzas dependientes del mismo 
los ar t ículos que al final se detallan, 
se hace públ ico por medio del pre-
sente anuncio a f in de que, a cuan-
tos interese, puedan presentar pro-
posiciones dentro de lo estipulado 
para esta clase de ar t ícn los todos los 
d ías hábi les hasta las once horas del 
día 2 del p r ó x i m o mes de Agosto, 
d i r ig ido al señor Director del mismo 
en pliego cerrado, reintegrado con 
la cuan t í a que marca la vigente Ley 
del T imbre y con sujeción al pliego 
de condiciones técnico-legales que 
se encuentra a d isposic ión de los 
licitadores en el mismo Estable-
cimientp a tales efectos. ^ 
ARTICULOS 
Paja pienso. . . . 2.000 Qmv 
Paja larga . . . . 1.000 i d . 
León, 16 de Julio de 1943.—El Se-
cretario de la Junta E c o n ó m i c a , (ile-
gible). 
N ú m . 393.-27,00 ptas. 
Mministram de Itisíícia 
Juzgado municipal de Riano 
Don Ulpiano Cano P e ñ a , Juez mu-
nicipal en funciones de instruc-
ción de Riaño y su partido. 
En mér i tos de la pieza de respon-
sabilidad c iv i l del penado César Do-
mínguez Domínguez , dimanante del 
sumario 33 de 1933, se sacan a pú -
blica subasta por tercera vez y tér-
mino c|e veinte días, sin sujeción a 
t ipo los bienes inmuebles siguien-
tes: 
1. ° Una tierra, en las Regueras, 
cabida veinte á reas , l inda: Este, Mar-
celino Alvarez; Norte, camino; Sur y 
Este, Deogracias F e r n á n d e z . 
2. ° Otra, al Redillo, cabida doce 
á reas , l inda: Norte, Macario F e r n á n -
dez; Sur, Amaro Mart ínez; Este, Ma-
nuel y Oeste, Ezequiel F e r n á n d e z . 
3. ° Otra, al mismo sitio, cabida 
ocho áreas , l inda: Norte, Amaro 
Mart ínez; Sur, Angel Rodrigoí Este 
Macario ¡Fe rnández y Oeste, Alv i ta f 
Rodr íguez . N 
4. ° Otra, en Llanes del Cueto, ca-
bida seis áreas , l inda: Sur, herede-
ros de Vicente Alvarez; Norte, terre-
no c o m ú n ; Este, camino y Oeste, el 
del monte. 
5. ° Otra,en la Barga, cabida vein-
ticuatro áreas , l inda: Norte, Félix 
Cueto; Este, Pedro Gutiérrez; igno-
rándose los d e m á s linderos. 
6. ° Otra, en los Campos, de cabi-
da diez áreas , l inda: Sur, Carlos 
Bl anco; Norte, Casto Marcelo; Este, 
Esteban Rodríguez y Oeste, camino. 
7. ° Otra, al Pradico, cabida ocho 
áreas , l inda: Esté, Isidoro Alvarez; 
Oeste, J e r ó n i m o Alvarez; Norte, ca-
mino y Sur, Abraham Aláez. 
8. ° Otra, en la Mal i l la , cabida 
diez áreas , l inda: Norte, Macario Es-
canciano: Este, Catalina Rodríguez; 
Sur, huerta y Oeste, León Fuentes. 
9. ° Otra, en el mismo sitio, cabi-
da de once áreas , l inda: Norte, Nica-
sio Rodríguez; Poniente, Ezequiel 
Fe rnández ; Sur, c o m ú n y Este, Con-
rado Credo.^ 
10. Otra, en las Cortinas, cabida 
trece áreas, l inda: Sur, c o m ú n ; Este, 
Benigno del Blanco; Oeste, c o m ú n ; 
Norte, A l vitar Rodríguez. 
11. Otra, en Trabanca, cabida 
seis áreas , l inda: Norte, Catalina Ro-
dríguez; Sur, F e r m í n Liébana; Este, 
calleja y Oeste, Pilar Alvarez. 
12. Otra, a la Tarcedilla, cabida 
diez á reas , l inda: Norte, Leonardo 
Fuerte; Sur, Francisco Fuertes; Este 
y Oeste, ignorados. 
13. Otra, al Pando, cabida seis 
áreas , l inda: Norte, camino;Sur, Deo-
gracias Fe rnández ; Este, camino y 
Oeste, Carlos del Blanco. 
14. Otra, al Fresno, cabida seis 
áreas , l inda; Norte, María F e r n á n d e z 
Sur, Sebast ián López; Este, presa de 
riego y Oeste, Francisco Rueda. 
15. Otra, a Altomillas, cabida 
seis áreas , l inda: Sur, Francisco del 
Blanco; Norte, J u H á n Fuertes; Este, 
Mariano Sánchez y Oeste, Felipe 
Rodríguez. 
16. . Otra, en los Regueros, cabida 
diez áreas , l inda: Norte, T o m á s de la 
Puente; Sur, Ezequiel F e r n á n d e z y 
Este y Oeste, terreno c o m ú n . 
17. Otra, al Soto, cabida ocho 
áreas , l inda: Norte, Santos Tejerina; 
Sur, Amaro Martínez; Este, Sixto Pi-
sonero y Oeste, arroyo. 
18. Otra, en Valle oscuro, cabida 
cuatro áreas , l inda: Norte, David 
Alaez; Sur, Macario Rodríguez; Este, 
Ventura Tejerina y Oeste, c o m ú n . 
19. Un prado, al pando, cabida 
nueve áreas , l inda: Norte, Angel Ro-
dríguez; Sur, Manuel Fuertes; Este, 
herederos de Hipól i to Villacorta y 
Oeste, Ventura Tejerina. 
Fincas tasadas en 417 pesetas, sa-
cándose a púb l i ca subasta por veinte 
días y sin sujeción a t ipo, seña lán-
dose para la subasta el día 30 del 
p r ó x i m o Agosto, en la Sala Audien-
; cía de este Juzgado a las doce de la 
m a ñ a n a , advi r t iéndose a los l ic i ta-
dores que las fincas están libres de 
toda carga y que no han sido presen-
tados títulos de propiedad y qUe 
dicho acto regirán las c o n d i c i ó n ? 
generales seña lados para los mismo 
por la ley de Enjuiciamiento civi f 
Dado en Riaño a 17 de Juli0 J ' 
1943.—Ulpiano Cano.—El Secretario 
judic ia l , Valent ín Sama. 
Juzgado de instrucción de Ponferrada 
Don la nac ió Fidalgo Martínez, acci-
dental Juez de ins t rucc ión de este 
partido de Ponferrada, 
Hago públ ico: Que en la pieza de 
responsabilidad c iv i l del sumanb 67 
de 1935, sobre lesiones, contra Emi-
lio Vega Diez, de Folgoso de la Ri-
bera y otro, y a f in de hacer efecti-
vas las sanciones civiles a que fué 
condenado, se ha acordado, por pro-
veído de hoy, sacar a tercera y pú-
blica subasta, por t é rmino de veinte 
d ías y sin sujeción a tipo, los inmue-
bles embargados a dicho penado, 
que después se d i r án , para cuyo re-
mate ha sido seña lado el día veinti-
cuatro de agosto p r ó x i m o y hora de 
las once de la m a ñ a n a , en la sala de 
audiencia de este Juzgado, debien-
do sujetarse a las condiciones que 
después se d i rán . 
Bienes que salen a subasta . . 
Una cuarta parte de una casa, en 
el pueblo de Folgoso de la Ribera, 
sin que conste la calle, lindante por 
el frente e zquierda, calles; derecha 
Cesáreo García y espalda, herederos 
de Manuela Parri l la; valorada en 
m i l trescientas pesetas. 
Un l inar, en el sitio de la Figal, de 
ocho áreas a p r o x i m a d a m é n t e , en 
t é r m i n o de Folgoso de la Ribera, 
l inda: al Éste, con Benito Vega; Sur, 
y Oeste, herederos de Pedro Arias, I 
y Norte, Cesáreo García. Valorada 
en m i l cien pesetas. 
Condiciones . 
Para tomar parte en la subasta, 
será requisito indispensable consig-
nar previamente en la mesa del Juz-
gado o establecimiento adecuado al 
efecto, el 10 por 100 por lo menos del 
tipo de tasación, sin cuyo requisito 
no se a d m i t i r á postura alguna. 
No han sido suplidos los tí tulos de 
propiedad de los inuebles embarga-
dos, debiendo los licitadores coníor ' 
marse con la d o c u m e n t a c i ó n exis-
tente en autos, que quedan en Secre-
tar ía para su exhibic ión. 
Dado en Ponferrada a 15 de Jalio 
de m i l novecientos cuarenta y treS' 
—Ignacio F i d a l g o . - E l Secretario, 
(ilegible). _____-=== 
LEON 
Imprenta de la Diputac ión 
1943 
